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Дидактика таълим мазмунини танлаш муаммолари билан шуғулланади, 
таълим принципларининг қўйилиши, таълим методлари ва воситаларининг 
қўлланилишини ишлаб чиқади.  
XVII асрнинг бошларида олмон тилшунос олими Вольфганг Ратихий-Ратке 
(1571-1635) “дидактика” атамасини биринчи бўлиб “ўқитиш санъати” 
маъносида қўллаган.  
Дидактика юнонча “дидактикос” сўзидан олинган бўлиб, мактабга 
нисбатан “дидаскалайон”, таълим (ўқитиш/ўргатиш) “дидаскалиа”, ўқитувчи 
“дидаскалос” атамалари ишлатилган  
XX асрнинг иккинчи ярмида тилларни ўқитишга бағишланган илмий-
методик адабиётларда “Лингводидактика” атамаси қўлланила бошланди. 
Лингводидактика ўзбек тилида “Тил таълимшунослиги”, - деб ҳам 
юритилмоқда. Унинг кўп тилларни ўргатиш, ўқувчиларнинг тил тажрибаси, тил 
назарияси, нутқ фаолияти ва бошқа ўзига хос муаммолари мавжуд1. 
 
1 Саидалиев. С. Чет тили ўқитиш методикаси курсидан лекциялар тўплами. –Андижон. 1996 
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Лингводидактика тилларни ўқитишнинг умумий назарияси ҳисобланади. 
Она тили, иккинчи тил ва чет тил – ҳар учаласида ҳам ўқувчи нутқ фаолияти 
билан машғул бўлади. Уларнинг асосий вазифаси мазкур тилларда ўқувчиларга 
маълумот бериш ва олиш кўникма ва малакаларини сингдиришдан иборат. 
Лингводидактикада таълим жараёнида рўёбга чиққан мақсадлар, 
ўзлаштирилган мазмун ва қўлланган ўқитиш методи яққол сезилиб туради.  
Чет тил ўқитишда лингводидактика психолингвистика қонуниятларини 
ҳам ҳисобга олади, чунки таълим жараёнини тўғри ташкил этиш кўпгина 
психологик омилларга боғлиқ. Жумладан, мазкур фаннинг тадқиқот объекти 
ўқувчи ва таълим жараёни ҳисобланади.  
Демак лингводиактика тилларни ўқитиш умумий назарияси билан 
шуғулланади. 
Дидактик қонун-қоидаларни чет тили ўқитишга мослаб татбиқ этиш 
йўлларини юритиш мақсадида энг аввало “чет тил” ўқув предметини 
хусусиятларини бошқалардан фарқлаш керак бўлади. 
Мактабда ўқитиладиган ҳамма предметларни шартли равишда қуйидагича 
таърифлаш мумкин. Фан асосларидан сабоқ берадиган ўқув предметлари 
(масалан химия, биология, физика, математика, тарих, она тили) тарбия 
беришга қаратилган ўқув предметлари (расм, мусика, ашула), амалий 
фаолиятни ўргатадиган ўқув предметлари (жисмоний тарбия, меҳнат таълими), 
тил ўқув предметлари (она тили иккинчи тил ва чет тили). Фан асосларини 
ўрганувчи предметларда ўқувчиларга ушбу сохага оид билимлар баён 
қилинади. Тарибияқий йўналишдаги предметлар, ўқувчиларда нафосат ва 
гўзалликни таркиб топтиради. Фаолиятни ўргатиш предметлари жисмоний 
чиниқиш, мехнат қилиш кўникма ва малакаларини шакллантиришга хизмат 
қилади. 
Лингвотаълимшунослик объекти бўлмиш она тили иккинчи тил ва чет тил 
ўқув предметларини таҳлил этганда улар орасида муштараклик ва бир қанча 
тафовут борлиги намоён бўлади. 
Тиллар орасидаги умумийлик шундан иборатки, ҳар уччаласини 
ўрганишда ҳам ўқувчи нутқ фаолияти билан машғул бўлади. Ушбу тилларда 
шаклланган нутқ кўникма ва малакалари туфайли бошқа фанлар жумладан 
хорижий тилларга оид билимлар ўзлаштирилади. Академик Л.В.Шерба сўзи 
билан айтганда тил ўқув предметлари мулоқот (коммуникатив) вазифасини 
бажаради.2 Чет тилда мулоқот, амалий қўлланиш етакчи функция бажаради. 
Таълим ва тарбия вазифалари унга боғлиқ ҳолда рўёбга чиқади. Чунки она 
тилини ўқувчи мактабгача амалий эгаллайди. Энди она тилида ёзув ва ўқиш 
 
2 Л.В.Шерба Преподование иностранных языков в средней школе. Общие вопросы методики. 2-е издание М. 
Высщая школа 1924. 
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малакалари шаклланади ва оғзаки нутқ малакалари такомиллаштиради. 
Таълимий томонини махсус эътибор билан ўргатилади. 
Тилларнинг асосий ўқув мақомидаги яна бир хусусияти шундаки она тили 
тажрибаси иккинчи тил ўрганишда сўнгра уларнинг иккинчи чет тилини 
эгаллашда ижобий ва салбий таъсир кўрсатади. Мавжуд кўникмаларнинг янги 
ходисани ўзлаштиришга салбий кўчиши (интерференция) кўпроқ кузатилади. 
Чет тили ўқитиш атамаси, чет тилда нутқни ўргатиш маъносини 
билдиради. Тил деганда муаян жамоа онгида ўрин олган код (белги)лар восита 
ва уларнинг қўлланилиши қоидалар йиғиндиси тушунилади. Тилнинг асосий 
вазифаси кишилик жамиятида алоқа воситаси бўлиб, у белгилар системасидан 
таркиб топади. Тил тафаккурни ривожлантирувчи аввлоддан-авлодга ўтадиган 
маданий-тарихий меросни етказиш воситаси ҳамдир. Тил бўлмаса нутқий алоқа 
бўлмайди. Мулоқот бўлмаса, жамият ҳам бинобарин одам ҳам бўлмаслиги 
аниқ. Нутқ тилнинг бевосита воқелигидир. 
Чет тил ўқитишни ташкил этиш учун тил ва нутқ тушунчаларининг 
фарқига етиш, ғоят мухимдир. Тилдаги бирликлар айниқса лексика, хажми кўп 
миқдорни ташкил қилади. Киши нутқида эса икки-уч минг атрофида сўз 
қўлланилади. 
Чет тилида ўқувчилар мингтагача сўзни актив эгаллайдилар. Тил 
ижтимоий нутқ эса хусусий ходисадир. Тил содда қилиб айтганда, бирликлар ва 
уларнинг алоқаси системасидир. Нутқ эса оғзаки ва ёзма матндир. Тилни фақат 
нутқ орқали ўрганиш мумкин. Тилда харфлар товушлардан таркиб тортиб то 
морфема, сўз сўз бирикмалари, гап ва текстгача бўлган лингвистик белгилар, 
нутқда эса ушбу белгиларни қўллаш туфайли ахборот етказиш имконияти 
бордир. Нутқ доимо ё махсулот ё жараён сифатида намоён бўлади. 
Нутқ намунаси чет тил ўргатишда асосий бирлик мақомини касб этади. 
Нутқ намунаси тилларнинг лексик грамматик ва талаффуз томонларини 
мужассамлантиради ва қўллаш ёки идрок этиш учун тайёр ходиса ҳисобланади. 
Тил ходисаси сифатида нутқда яхлит бирлик даражасида қўлланилади унинг 
таркибидаги лисоний кичик бирликлар алохида-алохида машқ қилинади. Тил 
ходисаларини комплекс ўрганиш ва элементларида қийинчилик 
туғдирадиганларини махсус машқларда қайтариш ва мустахкамламлашга 
эришилади. 
Чет тил кийинчиликлари нутқда қўлланиладиган тил бирликларининг 
функционал жиҳатдан, формал (шакл) ва семантик (маъно) томонларини 
эгаллашда содир бўлади. Тил бирлиги ё функционал (тушунча даражасида 
қўлланишда), ё формал (ясалишда, структурада), ё бўлмаса семантик (маъно 
билдиришда) қийин бўлиши мумкин. Ушбу томонларнинг ягона бирликда 
мужассамлигидан қатъий назар, ҳар бири қийин ёки осон ўрганилиши мумкин. 
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Ўрганиладиган тил материали бирликлари методистлар нуқтаи назаридан 
иккита катта - қийин ва осон тоифаларга бўлинади. 
Осон бирликлар жумласига ўқувчилар тил тажрибасидаги тил 
ходисаларига муштарак (ўхшаш)лари киритилади. Масалан, она тили ёки 
иккинчи тилда мавжуд сўзлар билан бир ўзакли (интернационал) чет тил 
лексикасини кўрсатиш мумкин: теннис - tennis, доллар - dollar, бизнес - 
businness кабилар, грамматикаси жабҳасида ҳам осон ҳодисалар етарли 
миқдорда топилади. Масалан, феъл замонларининг функционал жиҳатлари ёки 
сифатнинг оддий даражаси, талаффуз материаллари орасида ҳам янгича нисбий 
ўҳшашликлар мавжуд, [p], [t], [k], [s], [tƒ] каби фонемалар. Кўрсатиб ўтилган ва 
бошқа тил тажрибасидаги умумийлик ҳосил қиладиган ҳодисаларни методика 
тилида потенциал тил материали (потенциал лексик/грамматика/талаффуз 
бирликлари) атамаси билан ифодалаш мумкин. Ўқувчиларда ички имконият, 
яъни тегишли тил тажрибаси мавжудлиги туфайли потенциал бирликларни кам 
вақт сарфлаб ўрганишнинг иложи бор. Потенциал ҳодисаларни ҳам таснифлаш 
ёки типологиялаш (тоифалаштириш) мумкин. 
Қийин материални методик типологиялаштириш тил ўқитиш 
самарадорлигини оширишга бевосита даҳлдор. Қийинчилик билан 
ўзлаштириладиган тил материални ўқитишда хатоларнинг келиб чиқиши 
муқаррардир. Демак, хатолар қийинчиликлар билан оқибат ва сабабият 
муносабатида бўлади. Бинобарин, қийинчиликларни бартарф этиш орқали 
хатолар олди олинади. 
Қийинчиликларни олдиндан аниқлаб олиш тадбирлари қатор босқичлардан 
иборат. Дастлаб ўқувчилар онгида алоқага кирадиган тил материали (лексика, 
грамматика, талаффуз ҳодисалари) қиёсий таҳлил этилади. Тил тажрибасининг 
таркибий қисмлари (она тили, иккинчи ва чет тили) таққосланади. Қиёслашдаги 
метатил (асосий тил) муаммоси тил материалининг репродуктив ёки рецептив 
ўзлаштирилишига боғлиқ. Чет тил ҳодисаси репродукцияда ўрганилса, метатил 
қилиб она тили (функция, семантика, форма) танланади. Она тилидан кейин 
иккинчи тил ҳодисалари, учинчи ўринда чет тил бирликлари қиёсий таҳлилга 
жалб этилади, акс ҳолда - рецепцияда чет тилнинг ўзи метатил вазифасини 
ўтайди. Соф тилшунослик учун матетилнинг фарқи йўқ. Линводидактикада эса 
бунинг тафовути катта. Чунки ўқувчи гапириш ва ёзувда функциядан 
семантикага, сўнгра шаклга қараб фикран ҳаракат қилади. Рецептив нутқ 
(тинглаш ва ўқиш)да эса тилнинг формал тарафига таяниб, семантика ва 
функция келтириб чиқарилади. 
Алоқага кираётган тиллардаги муштараклик ва тафовутларини очишда 
қислаш (контрастив) босқичи натижалари кифоя қилмайди. Ундан кейин 
компаратив (тил ички қисланиши) таҳлили ўтказилади. Тилнинг ички 
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ҳодисалари орасидаги салбий таъсир (интерференция) очилади. Иккала 
(контрастив ва компаратив) қиёслаш статик (ҳолатдаги) қийинчиликлар 
типологиясини, бошқача қилиб айтганда, лингвистик типологияни яратади. 
Муаллимлар иш тажрибаси кўрсатишича, статик типология билан 
чекланиш амалиётда ўзини тўлиқ оқламайди. Айрим қийин ҳисобланган 
ҳодисалар осон ўрганилади, баъзилари эса аксинча - статик типологияда қийин 
дейилган бирлик ўқув жараёнида енгил ўзлаштирилади. Хуллас, тил 
материаллини яна бир босқичда текшириб кўришга эҳтиёж сезилади. 
Тил материали қийинчиликларини олдиндан айтиб беришда учинчи - 
диагностик босқичдан ўтилади. Хатоларнинг пайдо бўлиш механизми қўшимча 
ўрганилади. Хатоларни динамик (харакат) даги қийинчиликлар, деб аташ ҳам 
мумкин. Методикада тарқалган “хатоларни олдини олиш” тушунчаси мантиқий 
нотўғри, чунки қийинчиликлар олди олинади, хатолар бартараф этилади. 
Қийинчиликлар бор экан, унинг сояси янглиғ хатолар ҳамроҳ бўла беради. 
Қийинчилик йўқолса, унинг олди олинса, ўз-ўзидан хатони бартараф этиш 
чораси кўрилган бўлади. Чет тил ўқитиш жараёнида йўл қўйилган хатолар 
махсус таснифлаштирилади. 
Энди тўртинчи босқичда - статистикадаги (қоғоздаги, яъни назарий, ўйлаб 
топилган) қийинчиликлар тил материалини ўрганиш чоғида хатолар билан 
синчиклаб солиштирилади. Статик ва динамик қийинчиликлар қўшма таҳлили 
у ки бу тил бирлигининг хақиқатан қийин ёки осонлигидан дарак беради. 
Оқибатда қийинчиликларнинг лингводидактик типологияси тузилади. Мактаб 
ҳаётида ушбу қийинчиликлар типологияси маълумотига зид ҳолатни учратиш 
мумкин. Осон ҳисобланмиш бирлик тўсатдан қийинчилик туғдиради, яъни 
хатога олиб боради. Илмий текширишларга кўра, ўқув жараёнидаги ташкилий 
сабаб ҳам хатоларга етаклаши мумкин экан. Масалан, ўқувчининг диққат билан 
ўтирмаслиги, дарс қолдириши (давоматининг пастлиги) ва муаллимнинг 
методик нотўғри иш тутиши сабабли материал пухта ўзлаштирилмайди. 
Ташкилий сабабларга хатолар келиб чиқади. Демак, интерференцион 
(таъсирий) ва ташкилий қийинчиликлар бўлиши мумкнин. Барча қийин 
ҳодисалар дарсликда ва муаллим ташаббуси билан тавсия этиладиган махсус 
машқларда ишлаб чиқилади. Муаллим эътибори қийин ҳодисаларни 
ўқувчиларга кўпроқ машқ қилдириш ва такрорлашга қаратилади. Ўқувчилар 
ҳаракати ва диққати қийинчиликни енгишга жалб этилади. 
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